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Summary of results 
The following is an analysis of the results of the monthly 
business surveys among Community enterprises between the 
end of November 1963 and the end of April 1964. 
As the results of the last surveys show, the direction of 
economic development in the Community as a whole has 
changed only very slightly. Demand from abroad continues 
very strong and the verdicts of businessmen on their foreign 
order-books reveal an appreciable improvement. Since re-
plies on the general order situation are only slightly better, 
it must be concluded that home demand has been relatively 
calm. The slight tendency to build up stocks of finished 
goods noted during the winter months has petered out. 
Businessmen are still very optimistic on the question of 
their output in coming months; they also believe that prices 
will continue to climb. 
In these same months, however, developments in the indi-
vidual countries have become less and less uniform. In 
particular, the opinions of businessmen in the Federal 
Republic of Germany and in Italy diverge very widely. 
In Germany businessmen report fuller order-books, reflect-
ing the influence of heavy demand at home and abroad, 
notably for capital goods, and stocks of finished goods have 
been eaten into. Firms intend to expand their ouput even 
further, although reserve production capacity has contracted. 
In many instances, price increases are expected. Italian 
businessmen have sent in exactly the opposite appraisal 
both of past developments and of the outlook for the 
future. Basically, this judgment is certainly a reflection of 
the situation in Italy itself, which is determined in part by 
the Government's stabilization measures. In addition, how-
ever, it is quite possible that firms are strongly influenced 
by the general deterioration of the business climate. In 
France and Belgium, on the other hand, the opinions expres-
sed have remained virtually unchanged in the last few 
months; only the foreign order situation is reported 
increasingly more favourable. French business had pre-
dicted production and price increases, and on these points 
their judgments are virtually unchanged. In Belgium, how-
ever, after a sharp increase in output and prices, the 
business community is no longer so optimistic. 
Broadly speaking, most of the countries can expect to 
export more in the coming months. Even disregarding 
seasonal and fortuitous factors, Community production 
should again expand. Although some contraction of pro-
duction in certain branches cannot be ruled out in Italy, 
continuing growth in the other countries, particularly the 
Federal Republic of Germany, is virtually certain. In-
dustrial producers' prices in the Community will again rise. 
The relative deterioration of business in the sectors manu-
facturing consumer goods has continued. It seems, however, 
that the "traditional" consumer goods industries are now 
mainly hit by this trend. Expectations in regard to output 
and prices are also fairly cautious. In contrast, the situation 
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Synthese des resultats 
La presente publication a pour objet ]'analyse des resul-
tats des enquetes de conjoncture mensuelles aupres des chefs 
d'entreprise de la Communaute, effectuees entre fin novem-
bre 1963 et fin avril 1964. 
Les resultats des dernieres enquetes montrent que ]'evolu-
tion economique dans la Communaute prise dans son en-
semble n'a guere varie quant a son orientation. La demande 
etrangere, telle qu'elle est ressentie par les chefs d'entre-
prise, reste tres forte : ]'appreciation portee sur les carnets 
de commandes etrangeres s'est nettement amelioree. Etant 
donne que le jugement porte par les chefs d'entreprise sur 
le carnet de commandes total est a peine plus favorable que 
precedemment, la demande interieure semble avoir aug-
mente de fafYOn plus calme. La legere tendance a l'accrois-
sement des stocks de produits finis, observee au cours des 
mois d'hiver, ne s'est pas maintenue. En ce qui concerne 
les perspectives de production, les chefs d'entreprise font 
toujours preuve d'un optirnisme assez prononce; les pers-
pectives relatives aux prix restent orientees a la hausse. 
Toutefois, l'evolution dans les divers pays s'est differen-
ciee de plus en plus au cours des derniers mois. Notamment 
les opinions des chefs d'entreprise en republique federalo 
d'Allemagne et en Italic divergent tres fortement. En repu-
blique federale d'Allemagne, sous l'effet de la forte pro-
gression de la demande exterieure et interieure, en parti-
culier de biens d'investissement, les carnets de commandes 
ont augmente et les stocks de produits finis ont ete reduits. 
Les chefs d'entreprise envisagent d'augmenter davantage 
encore leur production, bien que les reserves de produc-
tion aient diminue. Des hausses de prix sont souvent atten-
dues. Les chefs d'entreprise italiens portent, en revanche, 
un jugement tout a fait oppose sur la situation, tant en ce 
qui concerne l'evolution passee que les perspectives. Ce juge-
ment correspond certainement, dans ses grandes lignes, a la 
situation economique en Italic, qui subit les effets des 
mesures de stabilisation prises par le gouvernement. Mais 
il n'est pas exclu que les chefs d'entreprise aient ete forte-
ment influences par la deterioration generale du climat 
psychologique. En revanche, les opinions des chefs d'entre-
prise n'ont guere varie, recemment, en France et en Belgi-
que; seul le jugement porte sur les carnets de commandes 
etrangeres est devenu progressivement plus favorable. Les 
perspectives concernant la production et les prix, toujours 
orientees a la hausse, sont restees pratiquement inchangees 
en France. En Belgique, par contre, elles ne sont plus aussi 
optimistes, la production et les prix ayant recemment pro-
gresse fortement. 
Au total, il y a lieu de prevoir que les exportations conti-
nueront au cours des prochains mois leur mouvement ascen-
dant dans la plupart des pays. La production devrait conti-
nuer de se developper dans la Communaute; bien qu'il ne 
soit pas exclu que certaines reductions de production se 
produisent en Italic, une croissance persistante semble 
assuree dans les autres pays et notamment dans la republi-
que federale d'Allemagne. Les prix industriels a la produc-
tion devraient continuer de monter dans la Communaute. 
La deterioration relative de la situation economique dans 
les secteurs proches de la consommation s'est poursuivie; 
mais il semble que le mouvement affecte maintenant prin-
cipalement les industries de biens de consommation « tradi-
tionnels ». Dans ce secteur, les perspectives de production 
in certain basic materials sectors - notably in chemicals 
and in the production and primary processing of metals -
has further improved in recent months. The trends as 
described above apply to almost all the countries, except 
in the capital goods sector. Here, good business in the 
Federal Republic of Germany is the salient feature, whilst 
assessments in the other countries are not so favourable. 
Presentation of the results 
The survey covers all Community countries except the 
Netherlands. The results for the Community as a whole 
were calculated from the data of the five countries parti-
cipating, whose aggregate contribution to the Community's 
industrial production is more than 90 %. The diagrams 
give the results only for the 24 main groups and not for 
sub-groups. Overall Community results are reckoned only 
for those branches where they are representative. Thus, 
for the man-made fibre branch no diagram is given, since 
no results can at present be included for the Federal 
Republic of Germany. 
An analysis of the answers to the individual questions 
is given in the following pages. Two pages with diagrams 
and commentaries are devoted to each question; they show 
first the result for aU industry in each participating country 
and in the Community, and secondly the results for the 
various branches, in each case for the Community as a 
whole. 
The results are given in the diagrams as a percentage 
of the total number of answers. The meaning of the colours 
used is as follows: blue: too smaU, below normal or decline; 
red: relatively large, above normal or increase. It can 
be seen from the example given below, which concerns 
orders in hand, that 33 % of businessmen consider their 
figures too small, 30 % as adequate, and 37 % as relatively 
high. The results of the end-of-month surveys are shown 
alongside each other. 
et de prix sont egalement devenues plus moderees. En re-
vanche, la situation s'est encore amelioree au cours des 
derniers mois dans certaines industries de base, notamment 
dans l'industrie chimique ainsi que dans la production et 
la premiere transformation des metaux. Alors que les ten-
dances decrites jusqu'a present agissent pratiquement dans 
tous les pays, cette homogeneite fait defaut en ce qui con-
cerne le secteur des biens d'investissement. Dans ce secteur 
il y a lieu de relever principalement la conjoncture favo-
rable dans la republique federale d'Allemagne; par contre, 
dans les autres pays, !'appreciation de la situation n'est pas 
aussi bonne. 
Presentation des resultats 
Tous les pays de la Communaute participent a l'enquete, 
a ]'exception des Pays-Bas. Les donnees portant sur !'en-
semble de la Communaute ont done ete calculees a partir 
des resultats fournis par les cinq pays participants; leur 
contribution a la production industrielle totale est d'ailleurs 
superieure a 90 %. Seuls ont ete presentes, sur les graphi-
ques, les resultats pour les 24 secteurs principaux, a )'exclu-
sion des sous-secteurs. Les resultats relatifs a la Communaute 
n'ont toutefois ete elabores que lorsqu'ils etaient represen-
tatifs; ainsi pour le secteur de la production des fibres 
artificielles et synthetiques, aucun graphique n'est presente, 
les donnees rela tives a la republique federale d 'AIIemagne 
ne pouvant pas etre calculees pour le moment. 
L 'analyse des resultats par question est presentee dans 
les pages suivantes : a chaque question sont reservees deux 
pages, avec graphiques et commentaires, exposant, d'une 
part, les resultats de !'ensemble de l' industrie pour les pays 
participants et la Communaute et, d 'autre part, ceux relatifs 
aux divers secteurs, au niveau de la Communaute seule-
ment. 
Les resultats sont presentes sur les graphiques, en pour-
centage du nombre total de reponses. Les cnuleurs utilisees 
ont la signification suivante; bleu : faible, inferieur a la 
normale, ou diminution; rouge : eleve, superie11r a la nor-
male, ou augmentation. Dans l'exemple ci -dessuu~, concer-
nant le carnet de commandes, on peut lire que B % des 
entrepreneurs le considerent faible, 30 % normal et 37 % 
eleve. Les resultats des enquetes, effectuees a la fin de 
chaque mois, ont ete juxtaposes. 
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TOTAL ORDER-BOOKS 
Although in general businessmen's assessments of the 
overall order situa tion at Community level have changed 
but little, a slight improvement for the last few months 
nevertheless emerges from replies. This general trend is 
a synthesis of widely varying developments in the indivi-
dual countries. 
Replies concerning orders are substantially more opti-
mistic in the Federal Republic of Germany : under the stim-
ulus of the lively upward trend in external demand, the 
propensity of busines men to invest has grown stronger; 
both factors have helped to swell orer-books considerably. 
Nearly nine out of every ten businessmen now describe 
their order-books as relatively well-filled or as sufficient. 
In distinct contrast to this are the opinions expressed by 
businessmen in Italy : probably because of the slowdown 
in the growth of demand for domestic products, there has 
been a substantial deterioration in the general order situa-
tion as they see it. Whilst in the autumn only about one 
fifth to a quarter of Italian businessmen reported an insuf-
ficient reserve of orders, this proportion has now become 
almost one half. In France appraisal of the order situa-
tion has scarcely changed at all in recent months : once 
again half the firms described orders in hand as satisfac-
tory; once again they felt that the situation in the consu-
mer goods sectors had, if anything, deteriorated. 
This weakening of demand for consumer goods has been 
general for some time. Of late it has become particularly 
strong in the cases of certain " traditional" consumer goods 
(knitted and crocheted goods, garments, and footwear). On 
the other hand, appraisal of the order situation has slightly 
improved in the industries mainly manufacturing investment 
goods, notably in the Federal Republic of Germany, and 
also - although admittedly to only a small extent - in 
France. ln Italy, however, the weakened propensity to 
invest has meant a sharp deterioration in businessmen's 
appraisals of future prospects. In a few branches of the 
basic materials industries, particularly the production and 
primary processing of metals, the assessment of the order 
situation shows an improvement. 
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COMMUNAUT~ 
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NETHERLANDS 
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LE CARNET DE COMMANDES TOTAL 
Bien qu 'en general les opm10ns des chefs d'entreprise 
rela tives a leur carnet de commandes tota l n'aient guere 
varie au niveau de la Communaute, it est toutefois possible 
de deceler une legere amelioration au cours des derniers 
mois. Cette tendance generate est la resultante d'evolutions 
differant fortement d'un pays a )'autre. 
Une amelioration notable des jugements des chefs d'entre-
prise peut etre constatee dans la republique federate d 'Alle-
magne : sous !'impulsion de la vigoureuse progression de la 
demande etrangere, la propension a investir des chefs d'entre-
prise s'est renforcee; ces deux facteurs ont contribue ensemble 
a un substantiel gonflement des carnets de commandes. 
Pres de neuf chefs d 'entreprise sur dix qualifient mainte-
nant leur carnet de commandes total de relativement eleve 
ou de normal. Les opinions des chefs d'entreprise italiens 
se situent tout a fait a !'oppose : a la suite, sans doute, du 
ralentissement de la croissance de la demande de produits 
d 'origine interieure, !'appreciation du carnet de commandes 
total est devenue nettement moins favorable. AJors qu'a 
l'automne quelque 20 a 25 % seulement des chefs d'entre-
prise italiens faisaient etat de carnets de commandes faibles, 
cette proportion atteint maintenant pres de 50 %. En France, 
!'a ppreciation des carnets de commandes n'a guere varie 
au cours des derniers mois : une bonne moitie des chefs 
d 'entreprise continuent a les considerer comme normaux; 
dans le secteur des biens de consommation, les jugements 
ont toutefois plut6t tendance a devenir moins favorables . 
Cet affaiblissement de la demande dans les secteurs pro-
ches de la consommation semble se generaliser depuis quel-
que temps. Recemment, it a affecte surtout certains biens 
de consommation dits « traditionnels » (bonneterie, habille-
ment et chaussures). En revanche, dans les industries fabri-
quant principalement des biens d 'investissement, les appre-
ciations concernant les carnets de commandes tendent piu-
tot a devenir plus optimistes, notamment dans la republique 
federate d'Allemagne, mais aussi, quoique dans une moin-
dre mesure, en France. Par contre, en raison de la faible 
propension a investir, les jugements des chefs d'entreprise 
italiens se sont nettement deteriores. Dans certaines bran-
ches des industries de base, notamment dans la production 
et la premiere transformation des metaux, !'appreciation 
portee sur les carnets de commandes est devenue plus favo-
rable. 
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LUXEMBOURG 
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Branches of industry 
N D M A 
1964 
1. Textiles (exclud ing knitted 
and crocheted goods) 
lndustrie textile (bonneterie 
exclue) 
5. Furniture 
Meubles 
9. Chemicals 
lndustrie chimique 
14. Metal consumer articles (incl. 
bicycles and motorcycles) 
Articles metalliques de 
consommation (y compris 
cycles et motocycles) 
18. Electrical equipment goods 
Construction electrique 
d'equipement 
N D M A 
.... 
2. Garments and knitted and 
crocheted goods 
Habillement et bonneterie 
6. Paper 
Papier 
10. Petroleum 
Petrole 
15. General equipment products 
Materiel d 'equipement 
general 
19. Motor vehicle industry 
lndustrie automobile 
Les secteurs industriels 
pour I'ensemble de Ja Communaute 
N D M 
1964 
3. Leather and footwea r 
Cuir et chaussures 
7. Printing 
lmprimerie 
A 
11. Building materials, pottery, 
glassware 
Mate riaux de construction, 
ceramique, verre 
16. Mechanical equipment (ot her 
than electrical) 
Machines non electriques 
d'equipement 
N D F M A 
19154 
4. Wood and cork 
Bois et li e ge 
8. Processing of plastics 
Transformation de matieres 
plastiques 
12 + 13. Iron and steel - Primary 
processing of iron and steel 
Siderurgie et premiere trans-
formation des metauxferreux 
17. Domestic electric appliances, 
rad io , televis ion 
Appareils electromenacero, 
radio, television 
20. Shipbuilding, aircraft manu- 21. Precision instruments, optical 
facturing. railway and tram· goods, watches and clocks 
way rolling stock Mt!canique de precision, 
Construction navale et aero- optique, horlogerie 
nautique, materiel ferroviaire r-------..... 
A. Production of man-made 
fibres 
Production de fibres 
artificielles et synthetiques 
B. Rubber 
Caoutchouc 
C . Non-ferrous metals indus try 
lndustrie des metaux non 
ferreux 
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EXPORT ORDER-BOOKS 
In contrast with total orders, foreign order-books are re-
ported distincly fuller. In autumn only a tenth of the busi-
nessmen referred to relatively heavy export orders, but 
by the last two months this proportion had grown to just 
a fifth. 
This trend may be observed in almost all the countries. 
In the Federal Republic of Germany favourable replies 
predominated for the first time in nearly two years. The 
growth of exports should therefore continue in the coming 
months. In France there has of late been a relatively pro-
nounced improvement in businessmen 's reports; this applies 
particularly to exports of consumer goods. In Belgium and 
Luxembourg a more favourable picture emerges in com-
parison with last autumn. On the other hand replies from 
Italian businessmen show that their export order-books have, 
if anything, co 'l tracted somewhat in the last few months. 
fn the consumer goods sector there has been a certain 
deterioration in firms' appraisals of the export order situa-
tion. This applies especially to non-durable consumer 
goods, where on average about half of the managements 
complain of inadequate export orders in hand. Again t 
this , there has been a relative improvement in the export 
situation for consumer goods in the electrical engineering 
industry. ln the industries manufacturing mainly capital 
goods the position has improved in recent months. This 
favourable state of affairs is mainly attributable to new 
orders from abroad placed in the Federal Republic of Ger-
many. The leaders in th is sector are mechanical and elec-
trical engineering. In the basic materials industries there 
has been a sharp improvement in the assessment of foreign 
orders , most particularly for chemicals and metal manufac-
turing and processing. 
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A la difference de \'appreciation portee sur le carnet de 
commandes total , le jugement relatif au carnet de comman-
des etrangeres est devenu nettement plus favorable. Alors 
qu'a l'automne 10% seulement des chefs d'entreprise fai-
saient etat de commandes a !'exportation relativement 
elevees, cette proportion est passee a pres de 20 % au cours 
des deux derniers mois. 
Cette tendance peut etre observee dans presque tous les 
pays. Pour la premiere fois depuis pres de deux ans les 
jugements favorables l'ont emporte dans la republique fede-
rate d'AIIemagne. Aussi la progression des exportations 
devrait-el\e se poursuivre au cours des prochains mois. 
En France, une amelioration assez nette de !'appreciation 
des chefs d'entreprise peut etre constatee depuis peu, no-
tamment en ce qui concerne les biens de consommation. 
En Belgique et au Luxembourg, les appreciations sont plus 
favorables qu 'a l'automne. En revanche, de !'avis des chefs 
d'entreprise italiens, les carnets de commandes etrangeres 
ont plutot diminue quelque peu au cours des deux derniers 
mois. 
Dans l' industrie des biens de consommation, les opinions 
des chefs d 'entreprise au sujet des commandes a !'expor-
tation sont devenues plus reservees. Cela vaut principale-
ment pour les biens de consommation non durables au 
sujet desquels 50 %, en moyenne, des chefs d 'entreprise se 
plaignent de I'insuffisance des carnets de commandes etran-
geres. J1 faut souligner, en revanche, une amelioration rela-
tive de la situation pour les exportations d'appareils elec-
tromenagers, radio, television. Dans les industries produi-
sant principalement des biens d'investissement, notamment 
dans la construction de machines et la construction elec-
trique, la situation est devenue plus favorable au cours des 
derniers mois. Cette amelioration est due surtout a la rerm-
blique federate d'Allemagne, ou les carnets de commandes 
etrangeres ont pu etre etoffes. Dans le secteur des industries 
de base, les appreciations portees par les chefs d'entreprise 
sur les carnets de commandes etrangeres se sont nettement 
ameliorees; cela vaut tout particulierement pour l'industrie 
chimique, et la production et la transformation des metaux. 
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STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
As far as the Community as a whole is concerned the 
uniform tendency to build up stocks noted in the winter 
has proved only ephemeral; stock-building trends now seem 
to be beginning to di verge from country to country. 
In the Federal Republic of Germany the expansion of 
output probably just fai led to keep up witb the very lively 
progress of demand, and this meant a rundown of stocks. 
For the first time for more than two years answers report-
ing stocks as too small predominated. This was not the 
case, however, in the other countries. In Belgium assess-
ments rema ined virtua ll y unchanged, whilst in France the 
weak stock-building trend seems to be contimting - it 
coincides with a slowdown in the growth of demand. The 
most notewo rthy resul t comes from Italy : since the autumn 
the tendency to build up stocks has strengthened ; now 
more than a q ua rter of the replies describe stocks as too 
heavy. 
A trend to reduce stocks in the capital goods industries, 
where they had been fo und too heavy in winter seems to 
be under way. This applies particularly to the Federal 
Republic of: Germany, where the propensity to invest is 
again very strong. The move to cut stocks is reported in 
a ll industries, but is most marked in mecha nical engi neering. 
Tn consumer goods industries expansion of stocks contin-
ued - though admittedly on a smaller scale - with , how-
ever, the emphasis apparently on consumer goods with 
a short useful li fe. In the private car branch the increase 
in stocks has not continued : in the Federal Republic of 
Germany they a re even described in many cases as insuf-
ficient. Stocks of building materials and components have 
scarcely changed in recent months; on the average they are 
still described as too smal l. This holds out promise of a 
lively trend in building activity. 
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LES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
La tendance generalisee a l'accroissement des stocks ob-
servee au cours des mois d 'hiver n'a represente, au niveau 
de la Communaute, qu'un phenomene passager; !'evolution 
qui se dessine maintenant laisse appa rai tre des divergences 
d'un pays a !'autre. 
Dans la republique federale d 'Allemagne, !'expansion de 
la production est sa ns doute restee legerement en retard 
sur la progression tres rapide de la demande, ce qui a 
provoque une reduction des stocks de produits finis. Les 
opinions selon lesquelles les stocks sont inferieurs a la nor-
male l'empo rtent pour la premiere fois depuis deux ans. 
Mais cette evolution ne se ret rouve pas dans les autres 
pa ys. Les apprecia tions des chefs d 'entreprise n'ont prati-
quement pas varie en Belgique; en France, la legere ten-
dance a l'accro issement des stocks semble subsister, la crois-
sance de la demande s'eta nt ra lentie. Les resulta ts les plus 
remarquables ont ete enregistres en ltalie : la tendance a la 
fo rmation de stocks s'est renforcee depuis l'automne; plus 
de 25 % des chefs d 'entreprise estiment maintenant que 
leurs stocks sont superieurs a la normale. 
Une certaine reduction des stocks, qui avaient ete juges 
lrop eleves cet hiver, semble prevaloir dans les industries 
produisant des biens d 'investissement; c'est le cas notam-
ment dans la republique federa le d 'Allemagne, ou la pro-
pension a investir est a nouveau tres accentuee. Ce mouve-
ment de reduction peut etre constate dans tous les secteurs, 
mais il est particulierement marque dans la construction 
mecanique. Dans les industries proches de la consomma-
tion, l'accroissement des stocks s'est poursuivi, bien que 
dans une mesure plus faible qu'auparavant; cet accroisse-
ment porte davantage sur les biens de consommation non 
durables. Da ns l'industrie des automobiles de tourisme, la 
progression des stocks a cesse : dans la republique federa le 
d 'Allemagne les stocks sont meme juges inferieurs a la nor-
male da ns beaucoup de cas. Dans les industries liees a la 
construction, les stocks n 'ont guere varie au cours des der-
niers mois; en moyenne, ils so nt toujours consideres comme 
in fe rieurs a la no.rmale. Cela permet de conclure a une 
vive activite dans le secteur de la construction. 
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EXPECTATIONS OF PRODUCTION 
Although the overall situation in recent months is, if 
anything, assessed more favourably, this trend has, never-
theless, not been clearly reflected in the expectations of 
Community firms with regard to actual production. In 
March and April, at all events, the optimistic expectations 
on this point were even toned down somewhat. This was 
true, though in widely varying degree, of all the countries 
except the Federal Republic of Germany. 
In Italy businessmen have become very pessimistic of 
late; more than a quarter of them are now planning pro-
duction cuts. In the opinion of the business community 
the sharp growth of production in recent months in Belgium 
is likely to lose momentum in the months ahead. This can 
be explained by the high degree of utilization of the factors 
of production . Some months ago already the stabilization 
policy in France had led businessmen to judge the situation 
in more sober terms; since January, however, its effect on 
their opinions has no longer been so marked. 
In the Federal Republic of Germany the growth of pro-
duction is more likely to accelerate than otherwise. More 
than a quarter of German firms would now like to step up 
their output in the coming months. Seen as a whole pro-
duction expectations in the consumer goods sectors are no 
longer so favourable; this is particularly true of non-
durables. In the capital goods industries - except in the 
Federal Republic of Germany - reports seem to be a 
shade less optimistic. Output of basic materials on the 
other hand is likely to grow faster. This applies especially 
to chemicals, the plastics and rubber-processing industries 
and to the production and primary processing of iron and 
steel. 
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LES PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
Si les appreciations porh~es sur le carnet de commandes 
total sont devenues plus favorables au cours des derniers 
mois, cette tendance ne s'est toutefois pas repercutee tres 
nettement sur les perspectives de production telles qu'elles 
apparaissent aux chefs d'entreprise de la Communaute. 
L'optimisme des perspectives de production s'est meme un 
peu attenue en mars et en avril. La meme tendance pre-
vaut, bien qu'avec des differences d'intensite assez nettes, 
dans tous les pays a !'exception de la republique federale 
d'Allemagne. 
En Jtalie, les chefs d'entreprise sont devenus recemment 
tres pessimistes; plus de 25 % d'entre eux envisagent main-
tenant de diminuer leur production. D'apres !'opinion des 
chefs d'entreprisc, la vigoureuse expansion de la produc-
tion observee en Belgique au cours des derniers mois risque 
de s'affa iblir au cours des mois a venir, ce qui pourrait 
s'expliquer aussi par le degre eleve d'utilisation des fac-
teurs de production. En France, la politique de stabilisa-
tion a deja exerce, il y a quelques mois, une influence mo-
deratrice sur les perspectives des chefs d'entreprise, mais 
depuis janvier cette influence n'apparait pas aussi nette-
ment dans les jugements exprimes. Dans la republique fede-
rale d'Allemagne, !'expansion de la production pourrait 
encore se renforcer : plus de 25 % des chefs d'entreprise 
ont maintenant !'intention d'augmenter leur production au 
cours des prochains mois. 
Dans !'ensemble, les perspectives de production ne sont 
plus tout a fait aussi favorables dans les secteurs qui tra-
vaillent principalement pour la consommation; cette remar-
que vaut surtout pour les biens de consommation non 
durables. Dans les industries fabriquant des biens d'equipe-
ment, l'optimisme semble quelque peu attenue, sauf dans 
la republique federale d 'Allemagne. Dans le secteur des 
produits de base, au contraire, la croissance de la produc-
tion pourrait s'accelerer, en particulier dans l'industrie chi-
mique et l'industrie de transformation des matieres plas-
tiques et du caoutchouc ainsi que dans la production et 
la premiere transformation des metaux ferreux. 
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EXPECTATIONS OF SELLING PRICES 
The latest survey results show that the improvement in the 
price climate did not continue in the final months of 1963. 
Businessmen are now much more inclined to predict further 
price increases. The trends in individual countries have, 
however, now become somewhat more divergent than they 
were. 
In the Federal Republic of Germany it would seem that 
excess demand is leading firms to plan sharper price in-
creases. Thus the Federal Republic of Germany is the 
only country, with Luxembourg, in which upward trends 
are gaining strength. In Ita ly and Belgium, on the other 
hand, although a large number of businessmen still intend 
to raise prices, they are now a substantially lower propor-
tion than a few months ago, when two-fifths of all firms 
were a nx ious to mark up their goods. In France the upward 
trends have settled at the levels recorded several months 
ago, so that the price increases should now be rather more 
moderate. It is possible that the fairly quiet development 
of demand is a factor in this outlook. 
The proportion of undertakings in the consumer goods 
industries expecting price increases has declined in past 
months. This applies particularly to garments and furniture 
and to the optical and photographical equipment industry. 
In the industries serving building it would seem that the 
upward trends, supported by the building boom - are if 
anything gaining strength. In the basic materials industries, 
the trends already noted some time ago continue to be 
widely divergent; in the industries concerned with the pro-
duction and primary processing of metals, plans to raise 
pri ces are one of the main results of the extremely heavy 
demand. On the other hand, more moderate price increases 
for textiles are to be expected. Prices for processed plas-
tics and mineral oils. which are exposed to sharp compe-
tition, are more likely to decline. The tendency for chemi-
cals prices to ease down has, however, become less marked 
of late. 
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PERSPECTIVES 
RELATIVES AUX PRIX DE VENTE 
L'amelioration du climat des prix observee au t:uurs des 
derniers mois de 1963 ne s'est pas poursuivie, a en juger 
d 'apres les resultats des enquetes les plus recentes. Les 
chefs d'entreprise s'attendent, au contraire, a de nouvelles 
ha usses des prix. Mais, a la difference de !'evolution ante-
rieure, certaines dispa rites apparaissent maintenant d 'un 
pays a )'autre. 
Dans la republique federale d 'Ailemagne, les chers d'en-
treprise semblent envisager maintenant, en raison de la de-
mande excedentaire, des hausses de prix plus fo rtes. En 
dehors du Luxembourg, la republique federate d 'Ailemagne 
est le seul pays ou les tendances a la hausse se multiplient. 
En lta lie et en Belgique, de nombreux chefs d 'entreprise 
continuent certes a envisager des hausses de prix, mais ils 
ne representent plus qu'un pourcentage nettement plus 
faib le que celui enregistre il y a quelques mois se ulement : 
a cette epoque, deux chefs d 'entreprise sur cinq soubai-
taient augmenter leurs prix. En France, les tendances a 
la hausse se soot maintenues au ni veau observe depuis 
plusieurs mois deja; la progression des prix pourrait, par 
consequent, se poursuivre a un rythme modere. Ces pers-
pectives s'expliquent vraisemblablement en partie par 
!'evolution assez calme qui caracterise la demande. 
Dans le secteur des biens de consommation, la propor-
tion des chefs d 'entreprise qui prevoient des bausses de 
prix a diminue au cours des mois ecoules. Cela vaut notam-
ment pour l'industrie de l'habillement et l'industrie du 
meuble et aussi pour l'optique et la photographic. Dans les 
industries liees a la construction, les tendances a la hausse 
semblent s'etre plutot accentuees, favorisees en cela par le 
niveau eleve de l'activite dans le secteur de la construc-
tion. Dans les industries de base, les tendances constatees 
depuis un certain temps deja restent differenciees : dans la 
production et la premiere transformation des metaux les 
perspectives de hausse predominent, la demande etant pa r-
ticulierement forte. En revanche, une progression plus mo-
deree des prix peut etre attendue dans l'industrie textile. 
Dans l'i ndustrie de transformation des matieres plastiq ues 
et l'industrie petroliere, les prix pourraient plutot baisser 
sous l'effet d'une concurrence particulierement severe. Dans 
l'industrie chimique, par contre, la tendance a la baisse 
des prix s'est attenuee ces derniers temps. 
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AVAILABLE 
PRODUCTION RESERVES 
On three occasions during the year - in the surveys for 
the end of January, the end of May and the end of Octo-
ber - the question on available production reserves is 
included. A summary of answers to the October and 
January surveys is given below. 
In the Community as a whole the proportion of business-
men who could produce more if they received more orders 
remained to all intents and purposes the same from the 
end of October 1963 to the end of January 1964. Tn the 
individual countries, however, there were some significant 
shifts in the pattern. 
Enterprises in the Federal Republic of Germany are 
apparently already again operating very close to capacity : 
the proportion of entreprises which could produce more 
has declined fairly sharply. It should be mentioned that 
this trend has been due mainly to developments in the 
basic materia ls industries. To a far less marked extent 
this applies to Belgium as well, where production capacity 
was already almost fully extended in recent months and 
where in general manpower shortages have increased. On 
the other hand, the strains which emerged in the course 
of 1963 in France now seem to have eased somewhat. In 
Italy appraisals of available production reserves seem to 
have been reviewed in step with the deterioration of the 
general business climate: the proportion of businessmen 
who could produce more has grown. 
In all the countries unused production capacity has prob-
ably increased in the consumer goods sectors, with the 
exception of the private car branch. Whilst in the capital 
goods field - except in Italy, where available production 
reserves have grown - no notable change has occurred, 
capacity in the basic materials industries has almost cer-
tainly been utilized to a considerably greater extent. This 
applies very especially to the production and primary pro-
cessing of iron and steel and of non-ferrous metals. 
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LES RESERVES DE PRODUCTION 
DISPONIBLES 
La question concernant les reserves de production dispo-
nibles est posee trois fois par an a l'occasion des enquetes 
de fin janvier, fin mai et fin octobre. L'analyse ci-dessous 
est consacree a la comparaison des reponses donnees lors 
des enquetes de fin octobre 1963 et de fin janvier 1964. 
Dans la Communaute prise dans son ensemble, la propor-
tion des entreprises qui pourraient produire davantage si 
elles recevaient plus de commandes n'a guere varie au 
cours de la periode etudiee. Mais des changements parfois 
importants se sont produits dans les diffe rents pays. 
Les chefs d'entreprise de la republique federale d 'Aile-
magne ont manifestement porte a nouveau leur production 
a un niveau tres proche des lirnites de la capacite : le 
pourcentage des chefs d 'entreprise qui pourraient produire 
davantage a diminue assez nettement Il y a lieu de signa-
ler que cette evolution a ete influencee principalement par 
les industries de base. La meme constatation s'applique, 
dans une mesure bien moindre toutefois, a la Belgique; le 
degre d'utilisation des capacites de production y etait deja 
relativement eleve et la penurie de main-d'reuvre s'est gene-
ralement accentuee. En revanche, les tensions apparues en 
France au cours de l'annee 1963 semblent s'etre quelque 
peu attenuees. En Ita lie, les appreciations concernant les 
reserves de production disponibles ont evolue parallelement 
a la deterioration du climat general : le pourcentage des 
chefs d'entreprise qui pourraient produire davantage a 
augmente. 
Dans tous les pays, les reserves de production disponi-
bles semblent s'etre accrues dans les industries proches de 
la consommation, l'industrie des automobiles de tourisme 
faisant toutefois exception. Alors que dans le secteur des 
biens d 'investissement aucun changement notable n'est a 
signaler - sauf pour l'Italie ou les reserves de production 
disponibles ont augmente - le degre d 'utilisation des capa-
cites semble s'etre sensiblement releve dans le secteur des 
produits de base. Cette remarque vaut notamment pour la 
production et la premiere transformation des metaux fer-
reux et non ferreux. 
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Community Germany (F.R.) 
Communaute Allemasne (R.F.) 
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BRANCHES OF INDUSTRY 
1. T exliles (excluding kn:itted and 
crocheted goods) 
2. Garments and knitted and 
crocheted goods 
3. Leather and footwear 
4. Wood and cork 
5. Furniture 
6. Paper 
7. Printing 
8. Processing of plastics 
10. Petroleum 
11. Building materiab, pottery, 
glassware 
12 + 13. Iron and steel - Primary 
processing of iron and steel· 
14. Mteta.l consumer articles (incl. 
bicycles and motorcycles). 
15. General equipment products 
16. Mechanical' equipment (other 
than electrical) 
17. Domestic electric appliances, 
radio, television 
18. Electrical equipment goods 
19. Motor vehicle industry 
21. Precision instruments, optical 
goods, watches and clocks 
B. Rubber 
C. Non-ferrous metals industry 
LES SECTEURS INDUSTRIELS 
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11. Mater'iaux de construction, 
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